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Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
міжнародна конкурентоспроможність ПАТ «Одескабель» У роботі розглядаються теоретичні 
аспекти конкурентоспроможності , визначається вплив внутрішнього та зовнішнього 
середовища на міжнародну конкурентоспроможність  підприємства та методи її оцінки. 
Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність ПАТ «Одескабель», здійснено SWOT-
аналіз підприємства виявлені сильні та слабкі сторони, що сприяють та заважають 
конкурентоспроможності на міжнародному ринці. Поставлена оцінка 
конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель». 
Запропоновано напрями вдосконалення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства, розроблено заходи щодо оптимізації маркетингові заходи та підвищення 
ефективності збуту і просування, зокрема шляхом участі у міжнародних виставках,  
оптимізації відділу ЗЕД. 
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність , зовнішнє середовище, експорт, 
збут, конкурент, прибуток, відділ ЗЕД, , ефективність, «Одескабель» 
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Odeskabel)", 
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The qualification work of the bachelor's degree consists of three sections. The object of 
research is the international competitiveness of PJSC "Odeskabel". The theoretical aspects of 
competitiveness are considered, the influence of internal and external environment on the international 
competitiveness of the enterprise and methods of its estimation are determined. 
The foreign trade activity of PJSC "Odeskabel" was analyzed, SWOT-analysis of the company 
revealed the strengths and weaknesses that promote and hinder competitiveness on the international 
market. Assessed the competitiveness of PJSC "Odeskabel" 
The directions of improvement of the international competitiveness of the enterprise are 
offered, measures for optimization of marketing measures and increase of sales efficiency and 
promotion, in particular through participation in international exhibitions, optimization of the foreign 
economic activity department, were offered. 
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Актуальність теми. В сучасному світі конкурентоспроможність відіграє 
важливу роль в будь-якій сфері. На жаль, недосконала політика держави 
відображається на конкурентоздатності вітчизняних підприємств на 
міжнародному ринці. 
Міжнародна конкурентоспроможність є основою функціонування кожної 
держави. Відповідно до законів конкуренції̈ відбувається ефективний̆ 
перерозподіл ресурсів в народному господарстві, задовольняються потреби 
населення, підвищується ефективність функціонування підприємств. 
 На даний момент вплив глобалізації яскраво відчувається і тому вплив 
відображається на конкуренції на національному та міжнародному рівнях. 
Конкурентоспроможність товарів, підприємств, галузей і країн показує 
можливість та готовність на певному рівні задовольняти потреби покупця і 
конкурувати з суперниками. 
 Підвищення конкурентоздатності підприємство являє собою 
багатокомпонентною проблемою для дослідження, результати, яких можна 
використовувати в практиці. До того аналіз міжнародної конкурентоздатності 
підприємства тісно пов'язаний з стратегічним менеджментом, що набуті знання 
будуть корисними для вітчизняних підприємств. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові здобутки 
величезної кількості українських та зарубіжних вчених-економістів, серед яких 
особливо доцільно відмітити: Г. Азоєва, І. Александрова, Н. Амеліної, 
Л.Антонюка, І. Багрової, Л. Балабанової, М. Борисової, Г. Бурука,  
О. А. Войчака, О. Воронкової, Н. Горбаля, І. Грозного, І. Должанської,  
П. Дудяка, О. Журана, С. Ільчишина, М. Касаткіної, Н. Коваленка,  
Ю. Козака, О. Кузьмина, В. Кучера, Л. Лісовської, М. Макаренка,  
Н. Міщенка, В. Павлової, І. Піддубного, С. Позняка, М. Портера, Г. Рзаєва,  
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В. Романенка, Н. Савельєва, І.Сіваченка, Н.Тарнавської, Р. Фатхутдінова та 
інших.  
Метою випускної роботи є вивчення теоретичних основ міжнародної 
конкурентоспроможності кабельного підприємства та можливість використання 
отриманих теоретичних знань для розробки системи заходів підвищення 
конкурентоздатності підприємства ПАТ «Одескабель» на зовнішніх ринках; 
 Для реалізації поставленої мети потрібно виконати наступні задачі: 
1. Охарактеризувати економічне поняття міжнародна 
конкурентоспроможність підприємства. 
2. Узагальнити фактори впливу на формування рівня міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. 
3. Розкрити методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 
4. Проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність ПАТ «Одескабель». 
5. Здійснити SWOT-аналіз ПАТ «Одескабель». 
6. Дослідити  рівень міжнародної конкурентоспроможності  
ПАТ «Одескабель». 
7. Розробити маркетингові рекомендації щодо підвищення рівня 
міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель». 
8. Удосконалити організаційну структуру ПАТ «Одескабель» з метою 
забезпечення ефективності функціональних виконань зовнішньоекономічних 
функцій.  
Об’єктом дослідження є процес формування міжнародних конкурентних 
переваг підприємства ПАТ «Одескабель». 
Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та 
організаційно-економічні рішення щодо підвищення рівня міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості. 
Вихідними даними для дослідження і розробки поставлених задач стали 
наукові статт провідних вчених-економістів, монографії, періодичні видання, 
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статистична звітність підприємства, внутрішня документація та регламенти 
підприємства, що відповідно були оброблені й узагальнені для одержання 
необхідних висновків і рекомендацій.  
У процесі наукового дослідження застосовувалися загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання. При теоретико-методичному аналізі 
міжнародної конкурентоспроможності із загальнонаукових методів застосовано 
аналіз та синтез, індукція та дедукція, абстрактно-логічний метод, метод 
узагальнення та класифікації. До спеціальних методів належать метод 
економічного аналізу (в процесі аналізу динаміки зовнішньоекономічної 
діяльності ПАТ «Одескабель»), графічний (для наочного схематичного 
зображення результатів дослідження) та табличний методи (подання результатів 
зведення та групування аналітичних даних  зовнішньої торгівлі ПАТ 
«Одескабель») 
Практичне значення результатів відображається в наданні рекомендацій 
підприємству ПАТ «Одескабель» щодо підвищення рівня міжнародної 
конкурентоспроможності та зростання показників ефекту та ефективності 
підприємства. 
За результатами виконання дипломної роботи бакалавра опубліковано 2 
наукові статті: 
 Кириленко А., Сукач О. О. Економічний зміст міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства / А. Кириленко, О. О. Сукач О. О // 
Матеріали студентської науково-практичної конференції «Минуле, Сучасне, 
Майбутнє», Випуск 9 (м. Одеса, 9 квітня 2019 р.) / Одеський національний 
економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 279-287. 
Наукові результати дипломної роботи бакалавра апробовано на 
міжнародній конференції: 
Кириленко А.В, Сукач О. О. Підвищення конкурентоспроможності 
промислового підприємства ПАТ «Одескабель»  / А. В. Кириленко, О. О. Сукач  
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// Матеріали виступів Всеукраїнського форуму з проблем міжнародних 
економічних відносин (в онлайн форматі)  (11 квітня 2019 року). – Житомир : 
ЖДТУ, 2019 (Електронне видання) (у друці).  
Обсяг та структура роботи: дипломна робота містить 79 сторінок, 








В процесі вивчення теоретико-методичних і практичних аспектів 
дослідження міжнародної конкурентоспроможності промислових 
підприємств були зроблені певні висновки. 
Аналізуючи підходи авторів до сутності поняття 
«конкурентоспроможність», можна зробити висновок, що 
конкурентоспроможність підприємства в умовах ринкової економіки є 
узагальнюючою характеристикою діяльності господарюючого суб'єкта, що 
відображає рівень ефективності використання підприємством економічних 
ресурсів в порівнянні з ефективністю використання економічних ресурсів 
конкурентами. 
Міжнародна конкурентоспроможність підприємства - це його здатність 
ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а також можливість ведення 
ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної діяльності та 
досягнення лідируючих позицій у міжнародному конкурентному середовищі. 
Основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми можна 
поділити на внутрішні (виробництво, маркетинг, персонал, система 
менеджменту) та зовнішні (природні, соціальні, правові, економічні, політичні 
умови). Особливу роль відіграє мінливість кон’юктури ринку та поведінки 
учасників ринку: постачальників, споживачів, конкурентів. 
В дипломній роботі було досліджено середовище функціонування ПАТ 
«Одескабель» та визначено шляхи підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства.  
Були надані методичні підходи та критерії щодо оцінювання рівня 
міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств. Оцінка 
рівня конкурентоспроможності різних об'єктів являє собою дуже складну 
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роботу, так як: по-перше, в конкурентоспроможності фокусуються всі 
показники якості та ресурсоємності роботи всього персоналу по всіх стадіях 
життєвого циклу об'єктів; по-друге, в даний час відсутні міжнародні 
документи з оцінки конкурентоспроможності різних об'єктів; по-третє, 
технічна, економічна, кадрова, соціальна політика не орієнтована на 
забезпечення конкурентоспроможності різних об'єктів. 
Була проаналізована конкурентоспроможність на міжнародному ринку 
ПАТ «Одескабель», а саме було розглянуто  асортимент підприємств, 
охарактеризувалось підприємство в цілому, країни-партнери з якими 
співпрацює підприємство. Одних з головних факторів 
конкурентоспроможності було розглянуте, таке як конкуренти на 
вітчизняному ринці, так і конкуренти на міжнародному ринці та їх 
характеристика.  
Були проаналізовані показники конкурентоспроможності в динаміці, тобто 
за 2015-2017 рр. Також була розглянута товарна структура за 2016-2017 рр та 
географічна структура за 2016-2017 рр. та були побудовані діаграми по цим 
структурам. Проаналізованою була проблема ПАТ «Одескабель», яка 
характеризується тим, що підприємство недостатньо рекламує себе на 
міжнародному ринку, тобто не бере участі на міжнародних конференціях, 
симпозіумах та інших заходах. 
Був проведений SWOT-аналіз, який виявив головні сильні сторони ПАТ 
«Одескабель» та слабкі сторони, тобто внутрішні фактори  та можливості та 
загрози підприємства, тобто зовнішні фактори. 
Були розглянуті та запропоновані рішення двох головних проблем ПАТ 
«Одескабель».Перша з них це маркетингові проблеми підприємства на 
міжнародному рівні та другою являється недостатня згуртованість 
організаційної структури у відділі ЗЕД. 
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Було розглянуто ПАТ «Одескабель», який нараховує 17 країн-партнерів,  
але задля розширення ринків збуту підприємству потрібно більш активно 
розвивати міжнародний маркетинг, що призведе до максимізації прибутку на 
підприємстві та покращить авторитет підприємства, як і на тернах України, 
так за її межами. . Найпершою пройде виставка Sajma Tehnike 2019 в Сербії 
місті Белград.  Ще однією перспективним ярмарком являється IEX - Insulation 
Expo Europe, яка буде проходити в Німеччині, Нюрнбергзі. Перевага цієї 
виставки являється, те що компанія розширить свої межі на європейському 
ринці, будуть представники різних галузей. Остання виставка з пропонованих 
мною є Wire & Cable India 2020, яка буде проходити в Індії, Мумбаї. Перевага 
участі на цій виставці є те, що це абсолютно новий ринок, на даний момент в 
Індії активно розвивається IT- технології, тому ПАТ «Одескабель» підійде 
шириною асортименту та доступністю своєї ціни. Тому ця виставка є 
перспективно вигідною, хоча організація поїздки на цю виставку буде 
коштувати значних коштів. 
Проаналізувавши другу проблему ПАТ «Одескабель», а саме організаційну 
структуру ПАТ «Одескабель»  то видно, що підприємство відноситься к 
функціональній організаційній системі. Організаційна структура на 
підприємстві ПАТ «Одескабель» є багатоскладовою і задіяні широкий 
спектром структур. Головна проблема являється досить роздрібні відділи, які 
не об’єднують один відділ ЗЕД. Це дозволило об’єднатися усім ланкам в один 
відділ, що може покращити направленість підприємства на 
зовнішньоекономічну діяльність підприємства та покращити збут на 
зовнішній збут підприємства. Одна з проблем на підприємстві недостатня 
комунікація на підприємстві, усіх кадрів на рівні ЗЕД, що зменшує 
ефективність роботи на ПАТ «Одескабель». 
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